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８４ 松山大学論集 第２４巻 第５号
項 目 会 計 指 針 会 計 要 領
 資産・負債の会計処理 記載なし 記載あり
 税効果会計 記載あり 記載なし
 組織再編の会計 記載あり 記載なし
 デリバティブの評価 時価評価 記載なし
 棚卸資産の評価 低価評価の強制 低価評価の選択
 研究開発費 即時償却 規定なし
 外貨建取引等 決算時の為替相場による換算 取得時の為替相場による換算可
	 リース取引 売買取引に係る方法 賃貸借取引に係る方法

 工事契約 工事進行基準の強制 規定なし
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